





















































S41 S46 S51 S56 S61 H3 H8 H13 H18 H24
医療 501 586 784 928 1,136 1,091 1,147 1,171 1,222 1,124(千件)






























































































小 学 校 → 社会科、理科、生活科、体育科、道徳、総合的な学
習の時間、特別活動



















































































































































































































































小学生版CD  H20,3 中学生版DVD   H21.3 高校生版DVD   H22.3
○教職員向け研修資料 「子ども（生徒）を
事件・事故から守るためにできることは」
小学校教職員向けDVD  
H21.3
中・高等学校教職員向けDVD 
H22.3
H22.3 H24.3
「東日本大震災を受けた防災教育・
防災管理等に関する有識者会議」
H23.9 中間とりまとめ
H24.7 最終とりまとめ
「東日本大震災における学校等の対応
等に関する調査研究」H24.3
「地震による落下物や転倒物から子ど
もたちを守るために～学校施設の非構
造部材の耐震化ガイドブック～」
H22.3
「学校施設の非構造部材の耐震対策事
例集」H24.3
「学校施設における天井等落下防止対
策のための手引」H25.6
